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Biografia de Jaume Rosich i Bassa, que va néixer a Pals (1881). 
Va estudiar la carrera d’advocat a la Universitat de Barcelona i va 
col·laborar en la Joventut Catalanista (o els inicis de les Joventuts 
de la Lliga Regionalista). El 1907 finalitzada la carrera, es 
traslladà a viure a La Bisbal d’Empordà; es va mantenir 
políticament vinculat a la Lliga Regionalista, i al catalanisme conservador. 
 Es va implicar en el sindicalisme agrari, si bé aquesta vessant prové de la seva 
experiència com administrador de finques i com a hisendat. Va començar implicat en 
política i després mostrà el compromís social i sindical. Ja el 1901 formava part de la 
Unió Catalanista i durant la Segona República va ser representant de la secció agrària de 
la Lliga Regionalista al Baix Empordà. Pel que fa a les iniciatives socials, ja des de jove 
participà en el Sindicat Arrosser de l’Empordà, una de les cooperatives pioneres del 
nord-est de Catalunya. Coincidí amb el moment en que és va intentar fundar la primera 
fàbrica d’esclofollar arròs, coneguda com La Pubilla (1906), encara que una reial ordre 
de 1907 va prohibir el seu conrreu al Baix Empordà. Aquest sindicat, el1908 es va 
reconvertir en el Sindicat Agrícola de la Sèquia del Molí de Pals, amb l’objectiu de 
vetllar pel govern i direcció dels recs i deseigües dels terrenys de l’esmentada sèquia. 
Va ser una eina per fer pressió i defensar el conrreu de l’arròs. El 1908 Rosich va 
participar en la creació del Sindicat Agrícola de La Bisbal i en la Caixa Rural de Crèdit i 
Estalvi de La Bisbal, ocupant el càrrec de president de la junta directiva. El Sindicat va 
funcionar fins el 1915; en canvi la Caixa va continuar funcionant. 
 Va ser a partir de 1918 que va participar en la fundació de la Federació Sindical 
Agrària de Girona, entitat de la qual va ser president (1919-31). Era un sindicat catòlic, 
del qual Rosich visqué en primera persona les diverses etapes. Aquesta entitat (situada 
al carrer del Carme de Girona) va anar creixent en importància i de les 29 entitats 
fundacionals en va aplegar 60 (el 1921), creant-se una mínima estructura de serveis, i es 
posà en funcionament una secció de crèdit des del 1919; hi havia també una secció de 
compres i vendes col·lectives. El sindicat volia ser el principal interlocutor davant 
l’administració i les instàncies oficials, fent d’intermediari amb l’Estat. Rosich va 
escriure les seves reflexions a les pàgines del Butlletí de la FSA (1918-1934). Aquest 
sindicat era absolutament respectuós amb els drets de propietat, i defensava per tant 
l’estructura de la propietat. La seva decadència va començar el 1923, ja que s’havia 
estancat la creació de nous sindicats, encara que aplegava uns 6.100 associats. 
 Durant la Segona República, Rosich va continuar vinculat a la Federació. Les 
seves energies es concretaren en la defensa d’una ofensiva legisladora a la nova 
legislació agrària, i el sindicat va mostrar rebuig als esborranys del projecte de reforma 
agrària de l’Estat. Hi hagué situacions de conflicte, en part generadess pels sindicats de 
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classe i els resultats de la campanya de revisió dels contractes de conreu. L’entitat va 
desenvolupar un procés de decadència, juntament amb altres sindicats catòlics, fins a la 
seva desaparició. 
 Per causa de la seva condició social Jaume Rosich va partir privacions i 
persecucions durant la guerra civil; sobretot pel protagonisme que havia jugat en l’àmbit 
del catolicisme social gironí. Traslladà la seva residència a Corçà. Després de la guerra, 
va ser director del Banc Urquijo a La Bisbal i continuà la seva activitat d’advocat. Va 
morir el 1953. 
 L’obra exposa la seva trajectòria i destaca els aspectes relatius a la presidència 
de la Federació Sindical Agrària de Girona i la seva relació amb l’entitat durant la 
Segona República. Inclou bibliografia, fonts documentals, apèndixs i taules 
estadístiques.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Biografía de Jaume Rosich i Bassa, que nació en Pals (1881). Estudió la carrera de 
abogado en la Universitat de Barcelona y colaboró en la Joventut Catalanista (o sea los 
inicios de las juventudes de la Lliga Regionalista). En 1907 finalizada la carrera, se 
trasladó a vivir a La Bisbal d’Empordà; se mantuvo políticamente vinculado a la Lliga 
Regionalista, y al catalanismo conservador. 
 Se implicó en el sindicalismo agrario, si bien su vertiente procedía de su 
experiencia como administrador de fincas y como hacendado. En sus inicios se interesó 
por la política, y después pasó a mostrar un compromiso social y sindical. Ya en 1901 
formaba parte de la Unió Catalanista y durante la Segunda República fue representante 
de la sección agraria de la Lliga Regionalista en el Baix Empordà. En cuanto a las 
iniciativas sociales, desde joven participó en el Sindicat Arrosser de l’Empordà, una de 
las cooperativas pioneras del noreste de Cataluña. Coincidió con el periodo en el que se 
intentó fundar la primera fábrica para extraer la cáscara de arroz, conocida como La 
Pubilla (1906), aunque una real orden de 1907 prohibió su cultivo en el Baix Empordà. 
Este sindicato, en 1908 se reconvirtió en el Sindicat Agrícola de la Sèquia del Molí de 
Pals, con el objetivo de velar el gobierno y dirección de los riegos y desagües de los 
terrenos de la mencionada acequia. Fue una herramienta de presión y defensa del cultivo 
del arroz. En 1908 Rosich participó en la creación del Sindicat Agrícola de La Bisbal y 
en la Caixa Rural de Crèdit i Estalvi de La Bisbal, ocupando el cargo de presidente de la 
junta directiva. El sindicato funcionó hasta 1915; en cambio la Caixa continuó 
funcionando. 
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 A partir de 1918 participó en la fundación de la Federació Sindical Agrària de  
Girona, entidad que presidió (1919-31). Era un sindicato católico, del cual Rosich vivió 
en primera persona las primeras etapas. Esta entidad (situada en la calle del Carmen de 
Girona) fue creciendo en importancia y de las 29 entidades fundacionales pasó a tener 
60 (en 1921); se creó una estructura mínima de servicios, y se puso en funcionamiento 
una sección de crédito desde 1919; había también una sección de compras y ventas 
colectivas. El sindicato quería ser el principal interlocutor ante la administración y las 
instancias oficiales, haciendo de intermediario con el Estado. Rosich escribió sus 
reflexiones en las páginas del  Butlletí de la FSA (1918-1934). Este sindicato era 
absolutamente respetuoso con los derechos de propiedad, y defendía por lo tanto la 
estructura de la propiedad. Su decadencia empezó en 1923, ya que se había estancado la 
creación de nuevos sindicatos, aunque recogía unos 6.100 socios. 
 Durante la Segunda República, Rosich continuó vinculado a la Federación. Sus 
energías se concretaron en la defensa de una ofensiva legisladora a la nueva legislación 
agraria, y el sindicato mostró rechazo a los borradores del proyecto de reforma agraria 
del Estado. Hubo situaciones de conflicto, en parte generadas por los sindicatos de clase 
y los resultados de la campaña de revisión de los contratos de cultivo. La entidad 
desarrolló un proceso de decadencia, junto con otros sindicatos católicos, hasta su 
desaparición. 
Debido a su condición social, Jaume Rosich padeció privaciones y persecuciones 
durante la guerra civil; sobre todo a causa del protagonismo que había jugado en el 
ámbito del catolicismo social de Girona. Trasladó su residencia a Corçà. Al finalizar la 
guerra fue director del Banco Urquijo en La Bisbal y continuó su actividad de abogado. 
Murió en 1953.  
 La obra expone su trayectoria y destaca los aspectos relativos a la presidencia de 
la Federació Sindical Agrària de Girona y su relación con la entidad durante la Segunda 
República. Incluye bibliografía, fuentes documentales, apéndices y tablas estadísticas. 
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